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ABSTRACT
ABSTRAK
SABARUDDIN SAH.  Pengaruh Residu Biochar dan Pemberian Kombinasi Kompos Dengan Urea Terhadap Sifat Kimia Inceptisol
Di Lahan Yang Ditanami Tanaman Jagung (Zea mays L.) di bawah bimbingan Sufardi sebagai pembimbing ketua dan Yadi Jufri
sebagai pembimbing anggota. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh residu biochar dan pemberian kombinasi kompos dengan urea terhadap sifat
kimia tanah Inceptisol  di lahan yang di tanami jagung.  Penelitian ini dilaksanakan di University Farm, Station Ie Seum kecamatan
Krueng Raya, Kabupaten Aceh Besar dan analisis dilakukan di Laboratorium Kimia Tanah Fakultas Pertanian Unsyiah, Darussalam
Banda Aceh. Penelitian ini dimulai dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2013.  Metode yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial. Faktor yang diteliti adalah dosis residu biochar
terdiri dari 2 taraf yaitu 0 ton/ha dan 30 ton/ha, dan kombinasi pupuk kompos dan urea terdiri 4 taraf yaitu kompos (0 ton/ha) dan
urea (0 kg/ha), Kompos (0 ton/ha) dan urea (200 kg/ha), kompos (30 ton/ha) dan urea (0 kg/ha) dan kompos (30 ton/ha) dan urea
(200 kg/ha), dengan demikian terdapat 8 kombinasi dan 4 ulangan sehingga diperoleh 32 unit percobaan.  Parameter sifat kimia
yang diamati meliputi pH H2O, N-total, P-tersedia, C-organik dan KTK tanah.  Residu biochar berpengaruh nyata terhadap
P-tersedia dan pemberian kombinasi pupuk kompos dan urea tidak berpengaruh nyata terhadap pH-H2O, N-total, P-tersedia,
C-organik dan KTK tanah.
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